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MEMÒRIA DE L'INSTITUT D'ESTUDIS VALLENCS 
Corresponent a l'actuació de l'entitat des de l'Assemblea ante-
rior. 
(Presentada a l'aprovació de l'Assemblea General Ordinària, 
reunida el 31 de març del 1989). 
L'any 1989 enceta una nova ac-
tuació i obliga, també, a pensar en 
l'activitat de l'Institut durant el 
1988 (exactament març 1988-març 
1989). 
El període que ara finalitza, po-
dríem dir que s'ha caracteritzat, per 
una banda, per l'inici d'unes activi-
tats de gran envergadura i, per altra 
banda, per una línia de continuïtat 
pel que fa a l'activitat general. 
Una altra característica pròpia 
de l'actuació de l'Institut durant 
aquest període anual ha estat la re-
cerca de col·laboració amb altres en-
titats, amb l'objectiu d'ampliar el 
ressò de l'activitat pròpia de l'Insti-
tut. En aquest sentit, es pot conside-
rar que els resultats han estat força 
satisfactoris. S'han fet accions con-
juntes, entre altres entitats i organis-
mes, amb l'Ajuntament de Valls, 
l'Escola Taller d'Art, la Cambra de 
Comerç, la Cooperativa Agrícola, el 
Pius Hospital... 
Un fet que, sens dubte, ha tin-
gut i està tenint molta transcendèn-
cia per a l'entitat, és la preparació 
de la XXXV Assemblea Intercomar-
cal d'Estudiosos de Catalunya, la 
qual, organitzada per l'I.E.V., tindrà 
lloc a Valls a finals d'octubre del 
present 1989. Se n'han començat ja 
els preparatius, alhora que s'intenta 
que la participació a l'esmentada 
Assemblea sigui el màxim de reeixi-
da. 
S'ha procurat que els serveis 
propis de l'Institut tinguessin un rit-
me de creixement. Així, la Bibliote-
ca s'ha vist força ampliada, en es-
sència a partir de la intensificació 
dels intercanvis de publicacions amb 
centre anàlegs. D'altra banda, s'ha 
treballat intensament en la cataloga-
ció i en l'enregistrament de la bi-
bliografia. Al fons de donacions, s'hi 
ha incorporat documentació musical 
del músic Josep Gibert i Compte; 
una ampliació del llegat de Pere 
Mialet i Rabadà; i una donació de 
Francesc Bofarull i Carbonell. El 
servei de microfilm, continua essent 
un mitjà molt útil i molt tingut en 
compte per força investigadors lo-
cals i de fora. 
Un aspecte que també caldria 
destacar són les obres que, durant 
aquest període anual, s'han portat a 
terme a les dependències de l'IEV a 
l'Antic Hospital de Sant Roc. Desta-
quem, així, l'arranjament de la Sala 
d'Actes. De tota manera, no cal 
amagar un cert desànim per la lenti-
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tud amb què aquestes obres es fan, i 
més tractant-se d'un edifici públic 
en una ciutat ben escassa de locals. 
De cara a trobar una solució defini-
tiva que eviti que les obres es perpe-
tuïn, s'han fet diverses gestions per 
tal d'aconseguir una col·laboració 
substanciosa. 
Sens dubte, una característica 
del període que ara es clou ha estat 
la intensa tasca de publicacions. I 
tot fa pensar que, durant l'any que 
segueix aquest ritme no disminuirà, 
sinó que més aviat podem dir que 
l'activitat editora de l'IEV assolirà el 
màxim ritme de tota la seva història. 
Remarquem, també, que s'ha 
volgut donar més difusió a l'activitat 
portada a terme per l'Institut. En 
concret, això s'ha materialitzat amb 
l'edició d'un «full del mes» amb in-
formació sobre els actes i les activi-
tats, que es reparteix entre subscrip-
tors, entitats diverses, i per mitjà de 
la premsa local; amb l'edició de car-
tells, per als quals s'ha trobat un pa-
trocinador; i amb una intensificació 
de les relacions amb la premsa, per 
mitjà de notes informatives. 
L'any 1988 ha significat un im-
portant creixement en les activitats 
de la Fundació Ciutat de Valls, ins-
titució a la qual l'IEV ha continuat 
aportant la col·laboració personal i 
tècnica adequada, per al desenvolu-
pament del seus objectius fundacio-
nals envers Valls i l'Alt Camp. 
Finalment, caldria remarcar la 
importància que s'està donant als 
premis. En concret, s'ha continuat 
potenciant els dos que ja existien 
(Natura, i Conservació del Patrimo-
ni Arquitectònic), i se n'han creat 
dos de nous, un que vol tenir conti-
nuïtat (Concurs Estatal de Fotografia 
«Ciutat de Valls», amb l'Ajunta-
ment de Valls) i un altre d'esporàdic 
(Concurs de Logotips de la XXXV 
A.I.E.). 
Col·laboracions 
El capítol de col·laboracions, 
pel que fa al darrer període, s'ha ca-
racteritzat, en essència, per la conti-
nuïtat de les col·laboracions provi-
nents d'institucions i d'entitats di-
verses, i que queden reflectides en el 
bloc d'activitats que, sense aquest 
suport, indubtablement no s'hagues-
sin pogut realitzar. 
Cal destacar també, com veu-
rem, que entre els col·laboradors, 
n'hi ha algun que ho fa per primera 
vegada i, d'això, ens n'hem de con-
gratular. 
L'Ajuntament de Valls, una ve-
gada més, ha reeixit pel que fa al su-
port a l'IEV, confiant altra vegada, i 
és d'agrair, en l'activitat de l'Institut. 
L'ajut de l'Ajuntament permet de-
senvolupar, amb garantia, l'activitat 
pròpia i possibilita, amb el seu pun-
tal, d'anar cercant, per altres llocs, 
l'ajut de totes les altres entitats que 
hi col·laboren. 
La Diputació de Tarragona ha 
confiat també en l'entitat, i ha ator-
gat l'ajut anyal ordinari i d'altres co-
l·laboracions com l'adquisició de 
lots de llibres de l'IEV o una aporta-
ció per a la realització d'una Exposi-
ció Bibliogràfica del Camp de Tarra-
gona 1976-1987. 
La Generalitat de Catalunya ha 
participat, un any més, a través del 
Servei d'Arxius, en l'edició de les 
nostres edicions, així com en «Qua-
derns de Vilaniu». Així mateix, i a 
través dels Serveis Territorials de 
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Cultura, ha col·laborat també en 
d'altres aspectes concrets com ha es-
tat el «Memorial Manuel Gonzàlez 
Alba» o una aportació per a l'execu-
ció de les obres a l'edifici. Sens dub-
te, la bona predisposició i el sentit 
d'atenció del Coordinador Territo-
rial ha estat per a nosaltres un gran 
avantatge. 
Altres departaments de la Gene-
ralitat han fet col·laboracions impor-
tants per a l'I.E.V.. Així, el Servei 
d'Acció Cívica, del Departament de 
Benestar Social, ha adquirit un lot 
de llibres de «La Pàtria Catalana», 
de F. Costas. L'Institut de Promoció 
i Formació Cooperatives, del Depar-
tament de Treball, ha col·laborat en 
adquirir un important lot de llibres 
de «L'Associacionisme Agrari a Ca-
talunya. El model de la Societat 
Agrícola de Valls 1988-1988», d'im-
minent presentació, per tal d'obse-
quiar-los als socis octogenaris de la 
Cooperativa. 
El Consell Superior d'Investiga-
cions Científiques, a través de la 
Confederación de Centros de Estu-
diós Locales (CECEL), ha participat 
en l'edició del llibre «Les Munta-
nyes de Prades». Així mateix, el 
CSIC, a través de la seva Delegació 
a Catalunya, s'ha fet càrrec, aquest 
any també de la dotació del Premi 
de Natura de l'Alt Camp. 
Si fem referència a les institu-
cions privades, hem de començar 
agraint el suport rebut de Caixa Ta-
rragona, amb la qual s'ha signat un 
conveni de col·laboració i, a més a 
més, el finançament de la difusió 
d'activitats amb cartells corre a cà-
rrec també a l'esmentada entitat 
d'Estalvis. 
La Caixa de Pensions per a la 
Vellesa i d'Estalvis també ha col·la-
borat, aquest any, en la realització 
d'una important activitat, les «Jor-
nades sobre els mitjans de Comuni-
cació a la Catalunya Contemporà-
nia». Cal dir també que «La Caixa» 
també ha col·laborat, com cada any, 
en l'edició de la Revista «Quaderns 
de Vilaniu/Miscel·lània de l'Alt 
Camp». Esmentarem, també el Banc 
de Sabadell, Banca Catalana, Caja-
madrid, l'empresa Kellogg's Figueras 
Espafía, l'empresa United Technolo-
gies MAI, o el Departament de Co-
merç, Consum i Turisme de la Ge-
neralitat. 
La Caixa de Catalunya, ha do-
nat un ajut a les «Jorrtàdes sobre les 
Comunicacions al Camp de Tarra-
gona», celebrades conjuntament amb 
la Cambra de Comerç i Indústria de 
Valls. 
Finalment, agrair també l'ajuda 
rebuda dels mitjans de comunicació 
de les nostres comarques, que en tot 
moment han donat difusió a les acti-
vitats de riEV. Hem d'agrair molt 
especialment la dedicació de: «Cul-
tura», «El Pati», «El Vallenc», «Rà-
dio Capital de l'Alt Camp», «Ràdio 
Valls», «El Pregoner», i el «Diari de 
Tarragona». 
Moviment de Tresoreria, Patrimoni 
i Pressupost 
Durant aquesta anualitat, el 
moviment tresorer ha totalitzat 
10.195.507 ptes. 
Les disponibilitats a 31-12-1988 
eren de Ptes. 1.603.476. I, pel que fa 
a deutes i obligacions pendents de 
pagar per l'IEV a l'esmentada data, 
l'import era de 1.118.088 ptes. 
Durant el 1988, s'ha mantingut 
el millorament bàsic en el mobiliari, 
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en l'equip informàtic i en el mante-
niment d'un essencial fons editorial, 
així com l'increment dels fons de la 
nostra biblioteca especialitzada. 
El pressupost intencional per 
a 1989 totalitza 14.795.000 ptes., i 
preveu també la consolidació del 
fons bibliogràfic i la política partici-
pativa de l'IEV en àmbits i esta-
ments on es consideri escaient, per a 
la projecció de l'entitat o de Valls i 
comarca, com per exemple la possi-
ble incorporació com a accionista a 
PROVALLS. 
L'any 1988 ha comportat l'inici 
de les obres de remodelació de les 
dependències de l'IEV. Amb el su-
port de la Generalitat de Catalunya i 
l'Ajuntament de Valls, s'ha rehabili-
tat la Sala d'Actes, la qual s'obrirà 
ben aviat. Es preveu que, amb una 
acurada planificació, recolzada per 
les institucions, quedarà tot l'edifici 
restaurat en el decurs de 1989/1990 
i a través de tres fases de realització. 
Membres de l'entitat 
S'ha produït, el 1988, la defun-
ció de l'il·Iustre vallenc Sr. Ferran 
Casas i Mercadé, i la del Sr. Fran-
cesc Costas i Jové, membre Nume-
rari i Honorífic, respectivament. Ca-
sas-Mercadé fou un important co-
l·laborador de l'IEV i Francesc Cos-
tas, durant tota la vida de l'entitat, 
recolzà especialment qualsevol ini-
ciativa que comportés un avenç en 
la tasca diària, en el prestigi o en la 
consolidació de l'activitat de l'Insti-
tut. 
Enguany, es proposa a l'Assem-
blea la ratificació de vuit nous mem-
bres Numeraris, la incorporació dels 
quals té l'aprovació inicial de la 
Junta Directiva. 
Modificacions a la Junta Directiva 
El passat 9 de març, el Presi-
dent, Josep M.» Olivé, comunicà a 
la Junta la voluntat de renunciar el 
càrrec, per raons professionals, tot 
continuant a la direcció de l'entitat. 
En produir-se aquella situació, l'ha 
substituït interinament el Vice-
president Joan M.* Canela. 
S'ha produït també la substitu-
ció dels membres Corporatius Srs. 
Moreno i Sans, pels Srs. Carles Baz i 
Vergara, Joan Romero i Escobar. 
I, respecte als nomenaments de 
càrrecs, correspon a l'Assemblea: 
a) Ratificar la designació dels 
Srs. Joan Carles Sanz i Miquel-
Àngel Cafias, com a Ponents de 
Geografia i Natura, respectivament, 
i la dels Srs. Jordi Castellet i Josep 
M.» Olivé, com a Director i Vocal 
Assessor, respectivament. 
b) Cobrir la Presidència, una 
Vice-presidència, la Secretaria Ge-
neral i l'Administració, per a les 
quals hi han les candidatures dels 
Srs. Joan Canela, Francesc Xavier 
Salat, Remei Solé i Josep M.» Serra-
no, respectivament (els dos últims, 
opten a la reelecció). 
Aspectes diversos en què s'ha inter-
vingut 
Durant el darrer període, po-
dem destacar els següents temes en 
què l'IEV ha intervingut: 
- Ha fet possible de materialització 
la donació d'instruments i docu-
mentació del músic Josep Gibert, 
material que ha estat disposat a 
l'Escola Municipal de Música 
(Parc Barrau). 
- Ha efectuat un informe, a petició 
de l'Ajuntament, sobre els valors 
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històrics de l'edifici de Ca Segarra, 
efectuat per Daniel Ventura i 
Solé. 
- Ha intervingut en l'organització 
de la Nit de Valls (Nit de Premis), 
conjuntament amb alstres entitats. 
- Ha continuat participant a la Jun-
ta Directiva de la CONFEDERA-
CION DE CENTROS DE ESTU-
DIÓS LOCALES (CECEL), amb 
Antoni Gavaldà i Torrents com a 
vocal. 
- Altres temes: visita al Conseller de 
Cultura de la Generalitat de Cata-
lunya per tal de tractar diversos 
aspectes referents a l'activitat de 
ríEV; intervenció en l'elaboració 
d'un nou Reglament d'Honors i 
Distincions per part de l'Ajunta-
ment de Valls; protesta per tal 
com s'ha produït l'enderrocament 
de la Torratxa; col·laboració en 
l'organització de conferències pe-
riòdiques a la Llar del Jubilat. 
Comissió de Costuitiisme 
Aquesta comissió la continuat 
organitzat activitats relacionades di-
rectament amb la temàtica que li co-
rrespon, com: 
- Recollida de documentació escrita 
i audiovisual referent a temes de 
costumisme, en especial d'inter-
canvi cultural amb el País Valen-
cià, en la línia amb què la Comis-
sió es troba des de fa tres anys. 
- Oi:ganització d'una visita d'un 
grup del Centre Excursionista de 
València a la nostra ciutat durant 
la fira de Santa Úrsula. 
- Acolliment d'un grup d'Algemesí 
i d'un altre d'Ontinyent. 
- Visita a València durant les Fa-
lles. 
Comissió d'Edicions 
Com és habitual, aquesta comis-
sió s'ha fet càrrec dels tràmits de pu-
blicació dels llibres editats per l'En-
titat. En aquest sentit, cal recordar 
els següents: 
Col·lecció Biblioteca d'Estudis 
Vallencs: 
- «La Pàtria Catalana», obra de 
Francesc Costas i Jové. 
- «L'Associacionisme agrari a Cata-
lunya. El model de la Societat 
Agrícola de Valls 1988-1988», 
d'Antoni Gavaldà i Torrents, en 2 
volums (d'imminent aparició). 
- Col·lecció «Estudis Comarcals»: 
- «Les Muntanyes de' Prades. Un 
model d'ordenació d'àrees margi-
nals», obra d'Ignasi Planas de 
Martí. 
Comissió d'Arqueologia 
Abnegada i constant, la tasca de 
la Comissió d'Arqueologia s'ha cen-
trat, un cop més, en l'estudi dels 
materials extrets del Jaciment Ibèric 
del Vilar, amb uns resultats satisfac-
toris, bé que encara no definitius. 
Així mateix, cal citar la partici-
pació de la Comissió a muntar un 
fons per al Museu de Valls; el segui-
ment dels treballs de restauració de 
les rajoles de la Capella del Roser; 
els dictàmens o les notes informati-
ves sobre temes d'interès arqueolò-
gic, com el Forn de Fontscaldes. 
Entre els actes públics protago-
nitzats pels membres de la Comissió, 
podem remarcar. 
- Muntatge audiovisual: «Resum 
d'una activitat. Expedicions cultu-
rals». 
- Conferència de Samuel Burguete i 
Ester Fabra, a Fontscaldes, sobre 
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«la iberització de l'Alt Camp», or-
ganitzada conjuntament amb l'As-
sociació de veïns de Fontscaldes. 
- Conferència a la llar de Jubilat so-
bre les «Expedicions culturals». 
Al llarg d'aquest període anual, 
l'èxit ha acompanyat la comissió pel 
que fa a les Expedicions Culturals 
que, durant aquest període, han visi-
tat els llocs que s'indiquen a conti-
nuació: 
- Expedició Cultural: Berga-Sta. M." 
de Lluçà - St. Llorenç de Moru-
nys-St. Jaume de Frontanyà. 
- Expedició Cultural: Sant Pere de 
Casserres-Vic. 
- Expedició Cultural: Balaguer. 
- Expedició Cultural: Sagrada Famí-
lia i «Catalunya Restaura». 
- Expedició Cultural: Badalona. 
- Expedició Cultural: Olot. 
Comissió de Natura 
L'activitat de la Comissió de 
Natura s'ha centrat essencialment en 
els següents aspectes: 
1- Culminació del projecte d'estudi 
fotogràfic de l'espècie Salaman-
dra Salamandra, tant pel que fa 
al treball de Camp com pel que 
fa al muntatge de laboratori, ba-
sat en la construcció d'Aquate-
rraris, filtres, sistemes d'il·lumi-
nació, refrigeració i humitat. 
2 - Estudi de diverses espècies ani-
mals i l'atenció que requereixen. 
3 - Atencions a animals ferits. 
4 - Col·laboració i assessorament en 
la confecció del n." 14 de al re-
vista «Quaderns de Vilaniu», 
monogràfic dedicat al científic 
vallenc Francesc Espaiïol i Coll, 
amb col·laboracions de prestigio-
sos ecòlegs i zoòlegs. 
5- Sensibilització de l'opinió públi-
ca a través de butlletins propis, 
del «full del mes» de l'IEV, i de 
diversos mitjans de difusió, amb 
temes referents a la preservació 
del medi natural. 
6- Vinculació a la Comissió de 
l'Associació «EL FRANCOLÍ» 
la qual, entre altres activitats, ha 
estat organitzadora de: 
- Mercat de Nadal (aus). 
- II Exposició Concurs Internacio-
nal d'Aus «Ciutat de Valls», en el 
transcurs de la qual es va fer una 
conferència a Sant Roc sobre «Les 
aus de raça», a càrrec de Fernan-
do Orozco. 
Art 
Podem resumir la tasca Exposi-
tiva de la següent manera: 
Comissió d'Art de l'IEV (Sala Sant 
Roc) 
Loren. Foto-Col·lage. 
Montse de Miquel. Pintures. 
3a. Exposició Interescolar de l'Alt 
Camp. Les festes populars a la co-
marca. 
Pilar Portolès. Pintures. 
Raimundo Cordel. Pintures. 
Exposició Fotogràfica «A. Gaudí» 
Francesc Català i Roca. 
M.* José Sans. Pintura. 
Exposició antològica de la Penya 
«Ben Forjats». 
Fons d'Art de Xarxa Cultural. 
Joan Quitllet. Pintures. 
Carme Andes. Ceràmiques. 
Exposició de Nadal. 
Exposició de Logotips del Patronat 
d'Esports. 
Josep M.* Vidal. Aquarel·les. 
Rosa Feliu. Gravats. 
Josep M.' Domènech i Josep M.' 
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Queralt. Olis. 
Ignasi Ferré. Pintura. 
Comissió Capella de Sant Roc (lEV 
- Escola Taller d'Art - Fundació Ciu-
tat Valls) 
Joaquim Milà. Pintures. 
Dolors Puigdemont. Pintures. 
Andrés Cobo. Pintures. 
Ramon Perramon. Pintures. 
Rosa Codina Esteva. Pintures. 
Joam Rom. Escultures. 
Eines de Sega. Comissió Memorial 
Gonzàlez Alba. 
Treballs de l'Escola Taller d'Art, 
curs 1987-1988. 
Xavier Soler. Fotografies. 
Antoni Gonzalo. Pintures. 
Manuel Civit «Cerimònia». 
Comissió d'Història 
D'aquesta comissió, hem de 
destacar bàsicament les activitats 
preparades de cara al públic, tant 
per ella mateixa com en col·labora-
ció amb altres institucions. 
En aquest sentit destacarem: 
- La presentació del llibre «Aureli 
M.» Escarré, abat de Montserrat 
1946-1968», amb Aureli Argemí i 
Montserrat Minobis, conjunta-
ment amb el Club Arnau de Vila-
nova. 
- La Presentació de la revista «De-
bat nacionalista», per Miquel Se-
llarès i Perelló (director), conjun-
tament amb el centre de Docu-
mentació Política. 
Per altra part, el Memorial Gonzà-
lez Alba va comptar, el 1988, amb 
els actes següents: 
- Presentació del programa amb el 
Grup andí Ayllu Quechúa i una 
conferència de Telmo Carrillo so-
bre «El Perú profund». 
- Conferència d'Avel·lí Artís-Gener 
«Tísner» sobre «El llegat dels con-
quistadores». 
- Projecció de la pel·lícula «La Mi-
sión». 
- Conferència d'Ermenegild Llobet i 
Óscar Cortès sobre «El 1992: ob-
jectiu de tots? iObjetivo de todos! 
- Conferència de Joan Martínez 
Alier sobre les «Repercussions 
econòmiques del mercat Únic Eu-
ropeu el 1992». 
- Conferència de Jordi Petit sobre 
«El moviment Gai a Catalunya». 
També va córrer a càrrec de la 
Comissió d'Història l'organització de 
les «Jornades sobre premsa, ràdio i 
televisió a la Catalunya contemporà-
nia», les quals van complementar la 
presentació del llibre «La Pàtria Ca-
talana» de Francesc Costas i Jové, i 
les conferències següents: 
- «La televisió vista per dins», a cà-
rrec de Joan Salvat. 
- La premsa en català, ahir i avui», 
a càrrec de Josep M." Figueras. 
Alhora, comentar que els mem-
bres d'aquesta comissió han partici-
pat també a dictaminar dels treballs 
de caire històric que ha publicat 
riEV. Per altra banda, ha continuat 
la col·laboració amb la Fundació 
Ciutat de Valls. 
Finalment, assenyalar la confec-
ció d'informes i de dictàmens, com 
el de l'adscripció comarcal d'Aigua-
múrcia (conjuntament amb la Co-
missió de Geografia). 
Biblioteca-Hemeroteca 
La Biblioteca de l'IEV ha cen-
trat els seus esforços, en part, en la 
realització de les tasques de classifi-
cació i d'enregistrament bibliogràfic 
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i, en part, en la relació i contactes 
amb altres entitats i institucions a fi 
d'ampliar el fons bibliogràfic, a par-
tir d'intercanvi de publicacions, es-
pecialment pel que fa a bibliografia 
especialitzada en premsa local i co-
marcal. 
S'han fet gestions per tal que or-
ganismes culturals diversos facin 
aportacions de llibres per ampliar la 
Biblioteca. 
Així mateix, es va realitzar un 
cicle, a càrrec de Marina Blàvia i 
M." Àngels Martínez, sobre «Com 
organitzar una biblioteca particu-
lar», conjuntament amb la Bibliote-
ca Popular. 
El Servei de Microfilm ha estat 
consultat setmanalment sobretot per 
investigadors d'àrees diverses. 
Comissió de Salvaguarda del Patri-
moni Arquitectònic i Urbanístic 
Com en el període anterior, ha 
respost les poques consultes que l'A-
juntament de Valls hi ha tramès i ha 
fet arribar al consistori vallenc les 
seves opinions sobre diversos aspec-
tes referents a projectes urbanístics 
de la ciutat. 
Cal destacar la nota informativa 
divulgada amb l'enderrocament de 
l'edifici de la Torratxa, i l'informe 
sobre els valors històrics de l'edifici 
de Ca Segarra. 
D'altra banda, ha prosseguit 
amb les convocatòries del Premi a la 
Salvaguarda del Patrimoni Arquitec-
tònic, que s'ha consolidat ja com a 
premi amb una continuïtat. 
Comissió de Geografia 
Bàsicament, les funcions de la 
Comissió de Geografia s'han centrat 
en roi:ganització de 2 cicles de con-
ferències: 
ler. Cicle «El Clima a l'Alt Camp». 
- Debat sobre «la manifestació cli-
màtica a les nostres contrades», 
amb Daniel Capdevila, Jesús Gil, 
Miquel Trenchs i Joan M.» Boro-
nat. 
- Conferència sobre el tema: «Estan 
canviant el clima?», a càrrec d'Al-
fred Rodríguez Picó. 
- Conferència sobre «Climatologia i 
agricultura a l'Alt Camp», a cà-
rrec de Diego López Bonillo. 
2on. Cicle Jornades sobre comunica-
cions al Camp de Tarragona (con-
juntament amb la Cambra de Co-
merç): 
- Conferència d'Antoni Pujol sobre 
«La incidència del Port de Tarra-
gona sobre les nostres comar-
ques». 
- Conferència de José J. Dombriz 
sobre «La política d'actuacions del 
MOPU en carreteres». 
- Conferència de Jaume Amat sobre 
«La Xarxa de carreteres de la Ge-
neralitat i la seva incidència al 
Camp de Tarragona». 
- Conferència de Juan Carlos Ponce 
sobre les «Inversions i projectes de 
RENFE a les comarques tarrago-
nines» (i acte de reconeixement al 
Sr. Rafel Castells i Miquel per la 
seva promoció del ferrocarril a 
Valls). 
També s'ha organitzat una xe-
rrada-projecció sobre l'Expedició 
Banc de Sabadell al K-2, a càrrec de 
l'alpinista vallenc Jordi Magrifià. 
Finalment, cal dir que, conjun-
tament amb la Comissió d'Història, 
es va donar a conèixer un informe 
sobre l'adscripció comarcal del mu-
nicipi d'Aiguamúrica. 
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Comissió de mitjans àudiovisuals 
Com en altres anys, el Cine 
Club Valls ha anat oferint la seva 
activitat, que es concreta en les se-
güents projeccions: 
Rei i Pàtria. 
L'últim Emperador. 
A més a més, es va projectar la 
5ena. Mostra de Vídeo de Creació a 
Catalunya, amb sessions especials 
per a les escoles, en col·laboració 
amb el Departament de Cultura de 
la Generalitat. 
El Cine Club ha anat ampliant 
el seu fons bibliogràfic, i n'ha fet 
una catalogació informàtica. 
També va col·locar amb la Co-
missió Memorial Gonzàlez Alba, 
amb la projecció de la pel·lícula «La 
Misión». 
Comissió de Llengua i Literatura 
Com en anteriors anualitats, els 
seus components han continuat do-
nant suport a les edicions de l'enti-
tat, posant a punt i fent les correc-
cions i el seguiment d'impressió dels 
llibres editats. D'altra banda, 
s'ha assessorat en diversos aspectes 
lingüístics i literaris en les diferents 
tasques portades a terme per l'Insti-
tut. 
Comissió d'Activitats Exteriors 
Aquesta Comissió, caracteritza-
da per l'organització d'actes propis, 
d'una banda, i la canalització dels 
actes preparats amb altres entitats o 
per altres entitats, pot resumir la 
seva activitat de la següent forma: 
- Preparació, edició i impressió de 
dos números de la revista: «Qua-
derns de Vilaniu/Miscel·lània de 
l'Alt Camp», el 13 i 14, amb acte 
públic de presentació d'aquest da-
rrer, monogràfic, dedicat a Fran-
cesc Espaíïol i Coll. 
- Organització, conjuntament amb 
l'Ajuntament de Valls, del «I 
Concurs Estatal de Fotografia 
«Ciutat de Valls», i convocatòria 
per a enguany del II Concurs. 
- Organització de la Nit de Valls 
(Nit de Premis) junt amb l'Ajunta-
ment, el setmanari EL PATI i la 
Fundació Ciutat de Valls. 
- Organització, conjuntament amb 
la Cooperativa Agrícola de Valls, 
de les Jornades Internacionals so-
bre Cooperativisme Agrari i dels 
Actes de clausura del Centenari 
de la Cooperativa Agrícola (en 
curs en el moment de la celebra-
ció d'aquesta Assemblea). Aques-
tes compten amb les conferències 
següents: 
- «Perspectives de futur dels vins i 
caves de Catalunya», per Eduard 
Puig i Vayreda. 
- «Cooperatives Agrícoles. Possibili-
tats de reorganització abans del 
mercat únic del 1992», per Anto-
ni Casanovas i Brugal. 
- «El futur del cooperativisme a la 
C.E.E.», per Carles Gasòliba i 
Bohm. 
- «Les cooperatives davant de! nou 
Estat Fiscal», per Agustín Romero 
Civera. 
- «La problemàtica de l'avellana 
vista des d'Itàlia», per Giorgi Ar-
cangelo. 
Altres actes preparats per enti-
tats diverses han estat: 
- «Jornades de debat d'I.C», (orga-
nitzades per iniciativa per Catalu-
nya), amb: 
- Conferència sobre «Sanitat» a 
càrrec d'Antoni Barberà Moli-
na. 
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- Conferència sobre «Moviment 
obrer», a càrrec de Josep Lluís 
López Bulla. 
- Conferència sobre «Joventut», 
per Jordi Miralles Conte. 
- Conferència sobre «Cultura 
d'esquerres», per Josep M. Solé 
Sabaté. 
I Festival de Teatre d'Art de Cata-
lunya (Organitzades per l'Ajunta-
ment de Valls i l'Associació de 
Personal de «La Caixa». 
Els diversos actes organitzats amb 
motiu de les Nits a Sant Roc. 
Presentació dels «Grallers de 
Valls», amb homenatge al graller 
Serra. 
- Conferències amb motiu del XXX 
Aniversari de l'Agrupament Es-
colta i Guia «Verge de la Cande-
la». 
- «L'educació en el lleure. La 
proposta escolta», per Jordi 
Aiza. 
- «La problemàtica de l'associa-
cionisme infantil i juvenil», per 
Salvador Juncà». 
- Debat sobre el «Plan de empleo 
juvenil», organitzat per CC.OÒ., i 
amb la participació de diverses 
forces polítiques i sindicals. 
- Balanç del primer any de funcio-
nament del Consell Comarcal, a cà-
rrec de Josep Vilanova. 
